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人稀 ,饭稻耕鱼 ,或火耕而水缛 ,果隋嬴蛤 ,不待
贾而足。地势饶食 , 无饥馑之患 , 以致　窳偷
生 , 无积聚而贫。是故江淮以南 , 无冻饿之人 ,
亦无千金之家。沂泗以北 ,宜五谷、桑麻、六畜 ,



































































月港 ,泉州有安海 ,福宁有铜山 ,广东有南澳、香
山 ,浙江有双屿、烈港、舟山等 ,“各海澳僻 ,贼之
窝响 ,船主、喇哈、火头、舵公皆出焉”④。明清时
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地列市 , 谋求微利 , 或贩运货物 , 通内地与海
外。农、儒、童、妇 ,皆以贾为荣。商贾的活跃也
带动了手工业发展。磁灶的陶瓷器制作闻名海











《通番舶议》中说 ,“泉漳风俗 ,唯利通番 ,今虽重
处以充军、处死之条 ,尚犹结党成风 ,造船出海 ,
私相贸易 ,恬无畏忌”⑦ ,从而 ,能“富家征货 ,固
得捆载而归 ,贫者为庸 ,亦搏升米自给”⑧。自隆















获勒令捐谷 1 万 3 千石结案。二人供词如下 :二
人都是闽南人 , 都从事从广东贩茶到巴城的生
产 ;虽都在巴城娶华女为妻 ,仍常往来广东与巴




24 年清朝实行广州一口贸易制度 , 茶叶需从广
州出口 ,行商独享茶叶出口业务 ,当时著名的广
东 13 行中 , 闽南籍占半数以上 , 包括两个最著
名 的 行 商 伍 浩 官 ( Howque) 与 潘 启 官
( Punkgeque) 。λ
ψ清代闽南商人组成了内陆茶商、
行商、海商、海外华商的贸易网络 ,在 19 世纪中
期以前控制了中国茶叶输出。λζ鸦片战争以后 ,
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改革开放初期的 1980 年代初 ,就有中小个体企
业上万家。改革开放前 , 泉州地区是福建经济
最落后的地区之一 , 现在泉州市管辖的 4 市 4
县 (安溪、永春、德化、惠安县 ;南安、晋江、石狮、
泉州市鲤城区) ,其 GDP产值占福建 26 % ,人口
仅占 16 % , λ{而泉州市是福建国家投资最少的
地区之一。如以泉州沿海的晋江、石狮、南安、
惠安和鲤城区计 , 则人口只占福建的 10 % , 总













何可鄙之有 ?挟数万之资 ,经风涛之险 ,受辱于
关吏 ,忍诟于市易 ,辛勤万种 ,所挟者重 ,所得者
末”。李光缙在《景壁集》中 , 甚至主张儒者为






海隅 ,其人以业文为不赀 ,以航海为恒产 ,故文
则扬葩而吐藻 ,几逼三吴 ; 武则轻生而健斗 ,雄
于东南夷 ,无事不令人畏也”。道光年间成书的
《晋江县志》,将商贾与农工并列 ,而非置于四民








计 ,漳泉二地有海外移民 540 万人 ,相当于本人
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